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NDICALISTA 
C a í d o s p o r l a P a t r i a : ¡ P r e s e n t e s ! 
A l a C r u z d e l o s C a í d o s 
Sobreda cima b'ansa y rigida de nue«-
ademán periodístico, y frente «1 claro 
,ranch0 paisaje del futuro, dura y enérgica 
gD Tu raíz da inmortalidad, clara y sencilla 
fntu promesa de salvación, te alzas Tu , 
oh Cruz, eterna y exacta de la Fe, como la 
m4s viva flecha de nuestro haz! 
Per tí, símbolo sagrado que tienes olor 
de resurrección y de troncos húmedos de 
lluvia; por el recogimiento con que abres 
en el aire Tus brazos doloridos, cayeron a 
Tu sombra, eternamente vivos por obra y 
gracia de la esperanza Divina, los mejores 
soldados del Imperio. 
2res nuestro Yugo y nuestra Flecha 
mejor: la más firme y altiva, ceñida en el 
paisaje como un grito azul ae transparencia 
y de gloria: Flecha vertical de sol y de 
luna, que a través del viento y de la luz, 
lleva nuestro rezo a la Guardia Impasible. 
Untamos la carne con la ceniza de \o% 
muertos ¿agrados, para que sintamos en 
toda su angustia de tierra, desligada ya, 
por Tu tránsito, de estas cadenas de rencor 
antiguo, !a coussagracBn de msestras almas 
fundidas en el apartamiento de los cuerpos. 
Y en este día triunfal queremos ser 
peregrinos de Tu silencio de Iglesia y de 
aldea: austero y elocuente. Querames lle-
nar de rosas estas llagas que nuestro aban-
dono abriera en la carne y en la sangre: 
eternamente florecidos de dolor, queremos 
cantar mientras nos dure la vida Tu santo 
advenimiento de triunfo. 
Por tu sombra glorosa, ¡oh Cruz eterna 
y exacta de la Fel, queremos ser mejores 
para nuestra siembra de Paz, aquí, sobre 
esta cima, frente al claro y ancho paisaje 
del futuro. Haznos sobrios y austeros como 
los que a Tí se abrazaron para eaíregárte'o 
todo por Dios, por la Patria. Por el Im-
perio. 
Levantamos a Tí nuestro rezí más hon-
do, llenos de esta bendita unción de ios 
enamorados del martirio, que se entrega-
ron ala muerte eoa voluntad de sacrificio 
y de silencio, hacia la vida de Dios por 
haber deseado a España Una, Grande y 
Libre. 
Por ellos bajo Tu sombra que tiene olor 
de resurrección y de troncos húmedos de 
lluvia, que tiene sabor de ag ta de rio, 
blando rodar de leño de noria, aquí en 
plena tierra leonesa, la de la montaña hacia 
el cielo y de llanuras de dorada míes, cor-
tamos para tí una rosa de alegría y de 
penitencia* Para ti, Ciuz eterna y exacta 
de la Fe y del Imperio. 
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MVERTOS DE L 4 PATRIA 
EN EL AIRE, EN L A TIERRA, 
EN E L MAR 
INTRIGO DE ORO EN E L BARRO 
NUEVO 
DE E \PANA ; 
í 
! 
LVCEROS EN LA NOCHE 
\ DE LA OVEREA, 
EXACTOS DE OVAR DIAS ETERNAS 
Y DE GLORIA 
• 
| MVERTOS DE LA PATRIA 
VUESTRA LUZ NOS GVIÉ, 
[NOS CONFORT % Y NOS ABRASE 
I HASTA QVÉ DESCANSEMOS 
EN VUESTRA GOZOSA 
LUZ 
El recuerdo eterno 
Hoy se conmemora la vida eterna de la gloria de 
nuestros caídos... 
Sus almas verán desde la gloria de los cielos, des-
de el faro de luz de los luceros plateados nuestra ad-
miración rendida y nuestro agradecimiento. Ellos, 
con su sangre, han sabido forjar ia unidad de la Pa-
tria amenazada el alma grande de nuestras esencias 
de españoles... 
En nuestro recuerdo tendrán siempre un altar, en 
el que oficaremos nuestra mejor misa para sus almas 
que desde el reposo eterno tendrán la veneración de 
la Patria española y la gracia de Dios... 
Soldados, camisas azules, boinas rojas, todos que 
en divina e i i mensa y heróica conjunción habéis es -
crito el mejor poema para la Patria ¡hossanai a vues-
tra gloria. Vuestra'sangre vertida en los campos en 
semillas del ideal Imperio. Distéis íavidá por España 
con la mejor *e, con los ojos puebtos en la gloria del 
héroe juito y patriótico. R^cobrastéis ia Patria escar-
necida, palmo a palmo, pirque eráis los mejores. E l 
mundo entero sabrá admirar en â historia que habéis 
legado, la fe más inquebrantable y mi? heróica... Ha-
céis guardia sobre los luceros. Tenéis la admiración 
de todo el pueblo español. N i a todos les cabe ese 
orgullo. Morir por la Patria Indivisible Grande y Libre. 
Haber muerto, haber caído en los frentes, cara al 
enemigo que quería destrozar a España, es la mejor 
proeza y el mejor y mis santo de todos los actos. 
E l recuerdo ha de ser eterno. Fuisíéís los mejores 
y España así os premiará. 
En la otra vida'también hay recompínsas. L a glo-
ria. Salve a vuestro valor y saerfickh.. 
L Canialapiadra Sarés 
cbo y ei espintu no 
HISTORIA DE UN MOV M tisTO 
|«EL FASCIO» | claridad de cabeza, caracterís-
L ^ c febrero de 1933, surgió ; tica de las estirpes jóvenes; 
la idea de publicar el «Fascio», García Valdecasas, espíritu de 
semanario de calle. Se reunie- i la más limpia y pura formación 
jon para hacerlo seis hombres:! universitaria, llegfaba con la 
delgado Baireto, Ernesto Jimé- I ejecutoria de haber sabido al-
' zar en las Cortes Constituyen-
tes, en misión llena de lealtad 
para con su auténtica entraña 
recien descubierta, la voz an-
helante de la gran España. 
^ Caballero, Rafael Sánchez 
^ a s , Ramiro Ledesma,Juan 
Apando y José Antonio. Me-
óos el primero y el último, to-
J0« presenUbanj.una brillante 
oja de servicios al Movimiento 
nacional y social de tipo fascis-
«• Sánchez Mazas había sido el 
Pnmero que habló ea España 
^ tascisrao italiano, como in-
Tj mador directo y magnífico. 
laieaez Caballero acababa de 
'0grar gu admirable «Genio de 
^Paña». Ledesma. y Aparicio 
^arnaban el brillante movi-
^nto de las JQNS. A todo 
^ a ñ a d i ó Delgado Barreto su 
periencm prof esional, y José 
^ • o , 8u entusiasmo. Y en 
detl DttarZO de ^33, salió 
^ «til Jeascio». 
gobernaba a la sazón, Azaña. 
lado -madru^acia del día 8eñ* 
de n 
M r-—' adrid 
le nü*1"* la 8alida» ua ejército ue policías 
Con 
. ir 
fué movilizado en 
para secuestrar ia edi-
ello Azaña vi 10 a 
tProporoionar a *E1 Fascio» un 
biera^^a?0r ^ el ^ hu' 
cesan P depararle su ne-
to ¿atnente improvisado tex-
hablóUrante mucaoa «Kas no se 
que riAen Espina de otra cosa 
car mf a(luel atento de publi-
ron Periódico fascista, 
^LDA y VALDECASAS 
«Elp* redactore8 jóveaei de 
^«uier 'malo2rada su ol,ra» 
«lose A »no ob3tai»te,reuniéa. 
C0WroUS reunioaes, se in-
°Vnse8uida d03 8«' 
^ t ^ 0S08; JaUo ^ ¿i 
D fonso García Váida-
aaía * 
ESPERA 
No era posible la actitud pú-
blica. E l gobierno de Azaña de-
testaba sobre todas las cosas lo 
que tuviera un aliento geauina-
meate español. Todo brote de 
aquellas reuniones privadas, era 
esti r p a d o implacablemente. 
Pronto hubo que desistir, por 
entonces, de toda obra nueva 
Las JONS siguieron su camino. 
Los escritores volvieron a sem-
brar en las rendijas de la pren-
sa ajena. L03 que no escribían, 
emprendieron la catequesis per-
sonal, incansable, directa. Así, 
desde antes do que Falange Es-
pañola pudiera nacer, ya esta-
ban ganados para la causa va-
rios millares de convencidos. 
Por es3 la irrupción del movi-
miento en la vida pública, se 
encontró coi masas Mesde el 
comienzo. 
estaban apercibidos varios cien-
tos de muchachos voluntarios, 
que no hubieran permitido nin-
gún deimán. 
Alfonso García Valdecasas, 
Julio Ruiz de Alda y José Anto-
nij Primo de Rivera, lanzaron 
de viva voz, ante un auditorio 
no acostumbiado a oiría, la 
nueva verdad de España. La 
emoción fué tremenda y el en-
tusiasmo clamoroso. |Ya estaba 
iniciado el Movimientol Era el 
29 de octubre de 1933. 
Pocos días más tarde, queda-
ba reconocida oficialmeite la 
asociación cFalange Española» 
y en plazo breve se ennobleció 
con los nombres de cinco már-
tires: Ruiz de la Hermosa, Juan 
Grau, Polo Gallego, Paula Sam-
pol y Matías Montero, cuyos 
nombres viven t-ntre nosotros 
para honor y ejemplo. Su sacri-
ficio logró de Dios para nos-
otros nuevos dones de perse-
verancia, ellos comenzaron la 
lista eterna de nuestros m*jo • 
res, caídos para siempre por la 
España Una, Grande y Libre 
que fué convocada hoy hace 
cuatro aPíos para cumplir su 
misión de salvar a la civiliza-
ción cristiana y lograr el Impe-
rio que nos aproxima a Dios. 
(Arriba España! 
(•una A a . a —~ *p,.« m «u 
^ C f K f f ? ^ ^ * ^ . i a 
^2 29 DE OCTUBRE _ 
Así, en el ¡centro de España, 
con un acto público y sonoro, 
apareció el Movimiento de Fa-
lange Española. El torpe go-
bisrno de Azaña había querido 
ahogarlo en el silencio, como 
si de una sociedad secreta se 
tratará, Y el MoviTiiento irrum-
pía coa todos los honores d« 
la publicidad. 
Hubo, naturalmante, brava 
tas y amenazas contra el mitin 
que Haola da celebrarse en «I 
Teatro de 1* Cotaedla, Naia 
pasé: las autoridac 
P K O G I I A I V I A 
pera hoy, 29 de Oifíibrr,Vis (León 
He aquí el progarma de los 5.0 Desfile ante las autori-
actos que se celebrarán hoy, pa- dades. 
ra conmemorar la Fiesta de los! 6to Retreta a las nueve de 
la noche por las Bandas ante-
1.0 Diana, por la Banda y 1 
Cornetas de Milicias, Cadetes y : 
Flechas a las ocho de la ma-
ñana. 
2 ° Misa de Campaña a las 
once, en la Plaza de Santo Do-
mingo. 
3.0 Jura de los Cadetes que 
pajsan a Falange, en la misma 
Plaza. 
4.0 Promesa de los Fichas 
que pasan a Cadetes. 
riores. 
NOTAS—Caso de que el 
tiempo no lo permitiera, la misa 
se celebrará en la Catedral, efec-
tuándose después el desfile. 
Desde las diez de la mañana 
y hasta las trece horas, perma-
necerá el comercio cerrado, y no 
habrá oficina en las Dependen-
cia^ Públicas. 
J 0 3 É ANTOMIO: Machos ciegos de aquel día, ahora 
ven. Todos lloramos al leerte ahora. Y" E jp i í a bsidice 
la hora en que te asomste a I05 cimt ios da la Patria 
para hacérnosla desear Una Grande y Libre. 
Donde quiera que te hallas jbendito seasl 
Radío León 
Emisiones extraordinarias 
Valdecasas, Ruiz d 
momsntos antes de 
s Alda —¡Presentesl—y José Antonio —¡Ausentel— 
su histórica co nparece ida en el Teatro de la Co^ 
d€ Madrid, el día 29 de octubre de X933< 
.f!̂ *.* ***** • 
FiestaJde^los Caídos 
las once de la mañana: Retransmisión desde 
Sevilla de los discursos que en la Plaza de España 
pronunciarán: el Excmo. Sr. D. Gonzalo Qaeipo de 
Llaco, General Jefe del Ejército del Sur, y nuestro 
querido camarada Raimundo Fernández Cuesta. 
A las dos de la tarde: Selección de música espa-
ñola. Retransmisión del servicio de información des^ 
de Radio Nacional de Bspafia. 
A las siete de la tarde: Emisión extraordinaria 
organizada por F . E . T . y de las J . O. N-S. Homenaje 
a los caídos. Intervención de los camaradas Carlos 
A. Cadórniga, director de PROA; Restituto Clérigo, 
Secretario Provincial de F . E . T y de las J . O. N-S., 
y Soto Carreño, director de «Oadas Azales» de Radio 
León. 
A las diez menos cuarto de la noche: Música 
Militar. Retransmisión "de la charla del gloriólo Gí-
neral Queipo de Llano y del servicio informativa de 
Radio Nacional de España. 
EspaHa Una, Grande y Libre. ¡Arriba Espaüal 
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C E C U N O S . . 
I^Gomo ia má» principal de 
las demostracioneá de núes 
tro peculiar estilo, como la 
mayor prueba de ia hoada 
raíz de espiritualidad en núes 
tro movimiento, hoy,al hacer 
la conmemoración aei 29 de 
Octubre, es nuestro primer 
recuerdo para los caldos. _!íjS¡m 
Y lo es así porque enten-
demos que nuestros aniversa-
rios no han de ser la íiasta 
bullanguera y superlicial de 
una conmemoración que pasa 
sin dejar rastro, sino la exal-
tación fervorosa y ardiente de 
10 más profundo de nuestro 
modo de ser; el recuerde de 
aquellos que supieron ser ios 
mas totales portadores de 
nuestros valores, los que su-
pieron nacer carne de su pro-
pia carne y vida de su propia 
vida, gloriosa en el martirio y 
heroísmo, el concepto sagra-
do y fundamental de nuestra 
Falange: el servicio y el sa-
crihjio. 
Y por eso nuestras fiestas 
no se parecen a aquellas anti-
guas de los tiempos liberales, 
ue la palaora fácn, del aplauso 
seguro, óomos la norma del 
Estado, somos el estilo de la 
España^nueva, y el pensa-
miento de U responsabilidad 
de nuestra misión nos lleva 
hoy a un profuudo y exacto 
examen de conciencia políti-
ca en alta voz y ante España 
hecho a la clara^luz de las 
palabras ardientesjay profeti-
cas de nuestro Ausente. 
Y aquí venimos una vez 
más a nacer profesión de fe 
ante nuestra doctrina del Es-
talo totalicario, donde todas 
las energías nacionales, en-
crazadas por un común sen-
dero de grandeza, nos Leven 
unidos en el mismo deseo a 
conseguir una recia arquitec-
tura espiritual que no han de 
fc o cavar las energus y fuerzas 
derrocha las criminalmente en 
aquellas luchas feroces y oar-
baras de los parados políti-
cos, sin interés de eievacio* 
nes; sin ambiente nacional, 
sin unidad de destino, sin 
verdadera entraña de servicio 
para España. 
Noiotros queremos un es-
tado fuerte porque es preciso 
que asi lo sea para que su 
propia fortaleza sea la forta-
leza de todos, porque el ver-
dadero concepto de libertad 
no es el concepto liberal de 
una libertad fofa y palabrera 
en un lib^rdnaje legalizado, 
sino la propia, perfecta y 
constante voiuataa de poder 
y querer llegar a un sitio ae-
terminado, a una meta co-
mún. 
.Por eso, en el Estado tota-
litario queremos encuadrar a 
los obreros, no Gamo ovejas 
de un rebaño dispar y sin 
pastor, sino en sindicatos que 
íes den la sensación de sott-
aaiidad humana, única e in-
destructible que les haga fuer-
Ginebra es un mito legal, íta 
lia y Alemania son dos reali-
daaes naeianales europeas y 
totales del imperio. 
Esta fué nuestra generación. 
Vosotros, juventud neroica, 
que lleváis en el alma todos 
los fervores y las ansias insa-
tisfechas de toaos los más 
altos ideales de integración 
de la Patria, sois esta genera-
ción guerrera y militante del 
sacriticio, que ñabéis abierto 
los ojos a la realidad política 
de una guerra de reintegra-
ción nacional, de una revolu-
ción de todos ios valores de 
un Imperio el íin, del que sois 
artirices y que habéis hecho 
carne y realidad la profecía 
de José Antonio: «nos ha to-
cado un destino de guerra y 
en él nemos de dejar ia piel 
y las entrañas». 
Por eso nuestra Falange no 
es un partido político más 
que ha de venir a disfrutar en 
comicios electorales las miga-
jas de un festín de valoración 
ae falsas democracias, nos-
otros, proclamamos ai viento 
de las banderas victoriosas, 
que ya vuelven de Covadon-
ga, Oviedo y Gijón, que so-
mos un modo de ser, que so-
mos una juventud en armas, 
por defender unos principios 
espirituales intangibles, un 
puedo en pie que quiere ser 
ubre, un modo no ae pensar, 
lo que está sujeto a vaivenes 
de ideología, que cambia co-
la moda de una mujer vana, 
sino un modo de ser total, 
aoseluto, íntegro, vertical y 
recto que no desconoce el 
cansancio de la lucha ni e) 
acamayo ae la dihcuiad, que 
nosotros prometimos una Es-
paña mejor, más justa y más 
alegre y en ia punta de las 
oayoncUs sangrantes de nues-
tro Ejército cuoierto de glo-
ria, no va solo ia Patria redi-
mida, sino el pan ganado con 
el trabajo fecundo y la justi-
cia restauiado por inflexible 
voluntad de ser. 
i \ os otros tenemos, un co-
lor azul en nuestra camisa que 
nos acerca al que tiene ham 
bre y sed de justicia y de 
España, nosotros sabemos del 
sacnhcio oscuro y sm recom 
pensa, del camino áspero de 
giona difícil, porque nuestra 
juventud ka sabido una vez 
más como española, cumplir 
el destino universal y heroico. 
Por eso nuestro emblema 
es cruz en el }Ugo y flechas 
de paz y de amar; pero .con 
aceradas puntas guerreras que 
se clavaron para siempre en 
ei infinito de la Historia de 
España, para ser una cosa 
umea j consustancial con ia 
patria misma. 
Por eso nuestro yugo y fle-
chas, semejan rueda de timón 
de nave imperial y marinera. 
Eñ; la guardia estamos, no 
buscamos los mares tranqui 
los aei navegar fácil, sino la 
En el Teufro de J a Comedíamele Madrid, «Izaron-cotí 
" ' ' t s p a ñ a , Valdecosas, Huiz de Aldf/11 voz-la Bandera de 
nuestro Ausente 
tes en la unión de su común j i ü c h a y ^ se 
destino creador y fecundo. eií(iurece el biaz0 y se forta 
tros, que enjlece ei corazón; nacUe crea 
que queremos a los tibios y a 
los timoratas y a ios arnbis 
tas. nuestras tuerzas de con-
Por eso 
estos momentos tenemos la 
clarividencia de ia misión his-
tórica a«i porvenir de Espa-
ña, venimos públicamente a 
dar ia verdadera eatraña y 
verdaaero semido de la gene 
ración actt*ai española; nos-
oiros, ios que hab.amo , so-
mus xa generación que dio la 
luz a ia vida damana y politi 
ca, cuanao la gran conmo-
ción uaiveisaí de la guerra 
euiopta, con el inicuo y laiaz 
tiatauo ae Vei salles, con ei 
auiquilaaiiento de Alemania 
coma potencia, con el des 
troza luterno y político en 
que quedo Italia, vencedora 
iegaimeiite con ôs alíanos en 
la oaiaiia, pe.o vencida en la 
justamente insatisfecha des 
mem Oración espiritual y na-
cí j^ai, veíamos el iracaso in-
icruacionai ae los Estados ir 
beraies, sentíamos ia necesi' 
dad absoluta de los Estados 
unióos y autoritarios, y asi 
fue como, preudiendo esta se 
m.Ua en 10 mas recóndito 
ue la hondura de los pueblos, 
por un miiagro ae voluntad y 
u ion ae destinos nacionales, 
mientras se iba construyendo 
en uinebra el falso templo de 
cimientos de barro de ia So-
ciedad de Naciones, la con-
ciencia nacional y la fe en los 
dcsanos universales de los 
pueblos alemán e ualiano, se 
iDan recobrando asimismo, 
como ahoia nosotros, ha&ta 
hoy en que espléndidamente, 
Mucuuaa que el organismo de. 
viccion es tal, que todos so-
mos soldados y generosos, 
des le ei puesto de honor te* 
nemos una guardia vigilante 
y un porvenir de amanecer y 
de ciuco rosas que es poética 
pioíecia de la belleza de una 
vida. 
Por eso, esta ceremonia es 
aagusta y solemne, por eso 
se prende por vez primera 
esta llama viva y se reza esta 
oración ae los caídos, porque 
eA cuerpo qae cayó en la tie 
rra madre de España, es la 
cosecha de heroísmo de este 
día y su espirita esta llama 
amiente que fulgura como 
pensamiento y recuerdo de 
aquello que en los luceros 
arma al br«zo hacen la guar-
dia p.rmanekte y eterna ¿unto 
a Dios de ios sagrados e im-
periales dea inos de España. 
RICARDO JBRUGADA 
¡Arriba España 1 
F. Dans González 
MADERAS D E GALICIA J 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, i,0u uqda. 
Apartado 113 
Para ellos ocupar el poder y no 
abandonarlo- Cuando ellos 
mandaban decían quy había l i -
ot'rtad, y un día, al abandonar 
4 poder, creen que se está «n la 
servidumbre, 
Pero es qu'', además—hay 
que decirlo—ej ciudadano no 
puede tener más que una 
tad eficaz: la que resulta de ser 
ciudadano de una Nación Ubre 
y fuerte. Siendo España libre y 
fuerte, fuertes y Ubres se senti-
rán los españoles; y cuando Es-
paña lo era y dominaba en el 
néis un ejemplo de lo que es la 
política demagógica y de cómo 
los que practican saben perfec-
tamente cuanto hay de falso y 
de hipócrita en su conducta Pe 
lítica. Hablo de los Estatutos. 
Digo que los Estatutos, que 
son una demostración de la Pa-
Lria, esos, si los ha votado un 
Parlamento, no fué porque ios 
.andidatos hicieran campaña de 
opinión, diciendo que se iban a 
dair; que en la mayor parte de 
España se ocultaron; no surgen 
de una campaña públca que ha-
bría sido criminal, pero no ha-
oría sido hipócrita; surge de un 
pacto tenebroso, cuyo alcance 
aún no conocemos y que tuvo 
por ejecutor un aborto de la ra-
Discurro del 29 de 
oclufrre, por^ Alfonso 
Valdecosas 
Españolas; por t'sta vez la 
•'moción no es un tópico. 
Vivimos tiempos duros, ü n a 
política abyecta., cada día ha 
ofendido en estos úl t imos tiem 
pos a Esparia^cada día ha des t ío 
zado algo del pensamiento de 
paña, cada día ha herido en lo 
más profundo las más hondas 
fibras de nuestro sentimiento 
nacional. Que estas heridas, qu^ 
estos choques, que estos emba 
tes que nuestra alma nacional 
do españoles sufre, sirvan pa 
ra forjarla, para darle -temple^ 
jirvan para endurecerla. Enton-
ces serán bien venidas. 
Vuestra presencia aquí es pro-
mesa de que se templará y en-
durecerá la voluntad española, 
para levantar de nuevo la gran-, 
(eza, de España. Pero es preciso 
también que en esta amarga 
experiencia que hacemos, no só-
lo se forje la voluntad españo-
la, sino que se despierte el pen 
Sarniento español; es preciso que 
un pensamiento español, ardien-
te' y apasionado, trate de descu-
brir las entrañas mismas de la 
verdad de la) Patria, y, descu-
briéndola, sepa darle la orga-
nización y el sistema que a esa 
verdad de la Patria se debe. 
Se ha dicho que éste es un 
acto fascista, y yo digo que en 
siendo españolísimo, que le lla-
men lo que quieran, que con lo 
fascista, que es una experiencia 
extranjera, podemos tener to-
das las afinidades y todas las 
coincidencias que en un futuro 
resulten, pero que nosotros, es-
pañoles, no queremos vivir de 
fórmulas extranjeras, y que no 
queremos exponernos a que el 
fascismo sea una fórmula más. 
No ; queremos descubrir la au-
tenticidad de nuestro ser. No 
fxisten recetas universales; no 
exiten panaceas de salvación Pa 
ra los pueblos; Los Pueblos 
han de salvarse por sí mismos, 
descubriendo su propia verdad. 
Nosotros con nuestra volun-
tad dur'a, con nuestro pensa* 
miento firme y apasionado, que-
remos descubrir la verdad y la 
grandeza españolas. Y sí lo ha 
cemos, volverá a haber esperan-
za en España. 
Porque son siglos, quizás, 
ios que lleva España de vivir 
sm esperanza o con muy débu 
esperanza. Durante .siglos IU.-
-eneraciones españolas no han 
necho, en el mundo de la ext/ n-
sión y en el mundo del cspirnu, 
sino un repliegue constante antv 
ios ataques del enemigo. 
Este repliegue ha durado mu-
cho tiempo; este repliegue, con 
conatos de interrupción, que 
han fracasado, ha «ido constan-
te. Los últimos Gobiernos es-
pañoles ya no tenían fe en nada: 
N i en España n i en sí misrm s. 
cuando cayó un régimen, 
cuando se abatió un tronco mi-
lenario, se abaitió porque no, 
había en él savia de fe que lo 
vivificara; se abatió porque nada 
podían ofrecer aquellos hom-
bres al afán de grandeza que 
sentía el pueblo español. 
Pero ¡entonces, cuando aquel 
égimen cayó—-ió be dicho otras 
peces—vino a caer España en 
manos de unos hombres que 
eran lo contrario de lo que nos-
otros queríamos; porque si a 
aquella gente del antiguo régi-
men les faltó fe, a estos les so-
braba descreimiento; por si 
aquellos no sabían tener espe 
tanzas, a estos no les movía 
sino la desesperacióin; porqu 
si aquellos hombres no osaban 
moverse por un gran temor, 
'stQs no se movían más que por 
ol odio, 
Y así fraguaron toda esa po-
Iredumbre. 
Nos han engañado mucho 
• iempo; hoy nadie se puede en-
gañar. Son los demagogos, los 
amigos del pueblo; hablan siem 
pre en nombre de él, se dicen SUÍ 
representantes- parecen infali-' 
oles. Dicen; el pueblo quiere 
tal c^a, el pueblo quiere tal 
otra, y lo dicen cuando lo quie 
ren ellos para sí. Dicen que sir-
ven a un pueblo, y lo que hacen 
es servirse de él- Son enemigos 
de las tradiciones, porque en sí 
no llevan ninguna. Son enemi-
gos de la» jet;arquíaa, poique"lo que les intetesaba-
-olc-
>J¿*' J I ~ 
d'>nde hubiera jerarquías ha- trente al burgués y al pr 
b í á n de obedecer. Bon enemi- tario la creación humana de ÉS 
gos del Estado, y por eso, cuan- paña ha sido el hidalgo que po 
do se encaraman sobre él, po- día ser pobre, y lo era muchas 
drán ejercerlo con crueldad; con veces, porque era siempre sobrio 
autoridad, nunca. . y ascético, que no cifraba la su 
S'm los hombres que si.'m- Prioridad en la abundancia de 
pre hablaron de libertaa; pero la bienes materiales, sino en la 
libertad para ellos no signiiicaba disciplina moral ..y en las vir tu-
más que una cosa: s i g n i f i c a b a i s del espíritu. 
El gran Movimiento que se 
alzó contra la significación de, 
España fué el Movimiento pro 
testante. Por es0 es España la 
que lanzó aquella formidable 
campaña que encab za Ignacio 
de Loyola, y que se llama Con-
trarreforma. Hoy es cosa sabi 
>ecta-
s, ya 
destinos patrios, sinó el esj 
dor de las luchas elector.)k 
que para el lo importante era 
que hubiera un determinad1' 
ntunero de señores en la.-; Tiesas 
cié votación, cuidando de que no 
se rompieran Us uma'S cuan-
do el ser rotas era el desti.no ma. 
noble de todas las urnas. 
De ahí vino el sistema j o n i o 
crático, que es en prime» IUÍV-
el mas ruinoso derroene $t 
gías. El hombre dotado | 
.-•.I tí sima función d1' g t 
dedicaba la mayor .»ii'e c 
Energías a dormitar ei; ;, 
caños, hacer propoganda 
toral, etc., con lo que no 
tria y del Estado 
servirla: ^ ha (f 
Que todos los r 
España se sientan ar!; 0s ^ 
dos en una irrevocaS0^' 
dad de destino, n ^ j6 u ^ 
rezcan ios partidos p o ^ * -






nacido miembro.^o^ e ha 
menos palabrería n ^ 0 ' 
más respeto a la libeitad } 
tunda dei hombr* * 
líber i^3 Y no tesius ^e libros polémi- pensar seriamente en las funcio 
eos. sino de libros de estricto nes de gobierno, 
valor científico, que es la moral \ Vino después la pérdida 'e la 
puritana la que, desarrollando unidad espiritual de los rú -
en ciertos grupos sociales un blos y como el sistema funcio 
ánimo racionalizado de lucro, • naba sobre el logrd de las m" 
desarrolla el capitalismo t a l ' yorías, todo aquel que aspirab 
mundo los españoles se sentían ?como. ha venido a formarse. Es j a ganar el sistema tenía que 
libres y poderosos en todas pat-. el espíritu calvinista el que in i - procurarse la mayoría de los su-
tes. Es en la libertad de EsPaña, i d a una larga desviación de toda' fragas, rpbandolos,. injuriando 
y es en la libre obfediencia, qué ^ cultura europea, que en vez 
diría Donoso Gortés, a la Ubre de persistir sustentando el culto 
misión de España, en la que del espíritu, se orienta a la do-
pueden encontrar su auténtica minación de la materia. Y , al 
quererla dominar y manejar 
consigue grandes efectos ma-
teriales; pero acaba siendo es-
clava suya. 
Viene el socialismo como reac 
única libertad los españoles. 
Y hablo de la libertad do Es-
paña, porque ellos han venido 
a deshacerla, han venado a des-
truirla; porque han venido a po-
ner en peligro, no ya su libertad clon' en el ™lsmo t1erren0 e* ^ 
sino su mismo ser. Y aquí te 
a los otros partidos, mintiendo 
a a sabiendas y envileciendo, en 
fin. la política. 
Y por úl t imo, el Estado libe 
ral vino a depararnos la esda 
vitud económica, porque a los 
obreros se les lanzó un lema con 
trágico sarcasmo, porque ase-
gurándoles la libertad del tra 
bajo, les decía: vosotros, ciu-
dadanos pobres, s1 no aceptáis 
la condiciones que nosotros os 
impongamos, moriréis de ham-
bre, rodeados de la máxima 
dignidad l ibera l 
Y por eso vino el socialismo 
Y por eso fué justo su nacimien 
to, porque los obreros tuvieron 
que defenderse contra el que 
sólo les daba promesas de dere-
chos, pero no de una vida, justa 
sigue su propio provecho, ha 
bía de resultar la armonía gene 
ral. Y no es más que una tras 
posición a otros términos; pero 
el pensamiento eg el mismo; en 
la teoría marxista nos dicen 
que hay un hecho natural, lâ  lu 
cha de clases, y que de este he 
nacido por equivocación en cho natural va a resultar) a la 
Castilla. larga, la sociedad armónica sin 
También esto me trae a la claSes y ŝ n Estado, 
memoria un pacto que ha de- j a gran desviación del pen 
nunejado entre un demagogo Samiento europeo, que arranca 
..ocialista y elementos poderosos áel protestantismo, ha llegad» 
capitalistas, también en bene- hoy a sus ú l t imos extremos, h; 
ácio de otra demembración de pegado hoy a los millones de 
ia Patria.,, No sé si en este caso paro forzoso del capitalismo, a 
ÍQ publicado en los periódicos eSa terrible paradoja de que en 
será verdad o mentira, no me medio de la más formidabf 
importa, porque otras veces ha prosperidad exista, la más rnor 
ocurrido y otras volverá a ocu- me rnlseria; ha llegado el gigan 
rrir. Porque lo mismo el soda tismo de lo material, que tien< 
lismo que el capitalismo son pQj. ejemplo a los Estados U n í 
doctrinas que se asientan en el modelo a su vez de la Ru-
puro egoismo de intereses, nada s"a ¿e ios soviets. Todo es puro 
hay respetable para ellos, nada materialismo, se llame capita 
sagrado mas que su egoísmo.. ijsmo en un i ^ o , comunismo en 
Por eso se enti- ndcn bien entre otro y para quien vea los fun 
sí- damrntos de la cultura en e 
Pues os dije que si son igua mundo, está claro el hundimien 
les egoístas, además tienen algo t0 ¿Q uno y otro principio, 
capitalismo y socialismo que España padece hoy los colé 
ios hacen para nosotros doble- tazós de esos regímenes caducos 
mente despreciables: son radical ¿Q esas ideologías podridas 
mente, esencialmente, antiespa- Contra ello nos levantamos. Y 
nales. teniendo a la vista todo el pa 
El capitalismo ha produc-do norama que se nos presenta, to 
¿se tipo humano que cónocemos das las esperanzas que se no 
con el nombre de burgués. U n abren, os digo que siendo darr 
tipó que, si ha sido .invasor en la ruina de todo lo que fué anti 
:oda Europa, quizá donde me España» España podrá volver i 
ios representantes tiene es en dar al mundo sus normas. O 
íspaña. Lo característico del digo que si nuestra voluntad es 
jurgués es acorazarse en su vida tensa,, y si nuestro pensami'-'nt 
particular, es el enquintarse en es apasionado, entonces, de nue 
:u individualismo., el poner sus ! vo, el verbo de España yolyeé? 
ierechos privados por encima ' a marcar al mundo las ruta' 
le todos los derechos y deberes; del espíri tu 
•úbHcOs. Y el socialismo ha f -r * • 
:reado deliberadamente la figu- * ' " O J O S © Antonio 
ra del proletario, no del trabaj 
Jcr—Pues no faltaría m á s — 
del trabajador es perenne en la 
Historia. A los demagogos so 
cíalístas les ha interesado crear 
'a figura real del proletario, del 
hombre desarraigado, desenrai-
zado de toda sustancia nacional 
y de todo sentido de famiha y 
le toda continuidad en su fun-
ción. 
Hay dos o tres cartas, en la 
correspondencia de Marx y En-
¿eis, donde habían despectiva-
mente de la plebe., de la canalla 
que ellos utilizan para que haga 
rriunfar sus designios. Eso es lo 
que en verdad querían hacer del 
pueblo, un v i l instrumento de 
se movía el capitalismo. V i ne 
en la filosofía un naturalismo 
y un nacionalismo particularis-
ta en los pueblos, que van en 
contra de la unidad católica del 
íespíritu, que ha sido la tesis y 
la voluntad de España. 
Viene una concepción de la 
sociedad, según la cual hay que 
dejar a cada cual que persiga lo 
suyo, porque del libre juego dé-
los egoísmos individuales—dice: y digna . Pero el sistema se de 
el liberalismo—de las leyes n a - ' c a r d ó , porque dió en la inter-
turales con que cada cual per- prefación materialista de la vida 
y de la historia; en un sentido 
de represalia y por úl t imo en 
una proclamación del dogma 
de la lucha de clases. 
En el socialismo no hay 
más que producción, organiza-
ción económica. Así es que los 
trabajadores tienen que estrujar 
bien sus almas, para que no que 
de dentro de ellas n i una.gotr 
'e rspidtualidad. N o aspira el 
socialismo a restablecer una jus 
:cia social rota, sinó que aspira 
1 la reprsealia; a llegar en la in-
iustida a tantos grados más 
allá, cuanto más acá llegaron en 
la injusticia los sistemas libera-
les. 
As í resulta que los hombres 
{e nuestra generación, por abrir 
los ojos, nos encontramos con 
m mundo de ruindad moral. 
Un mundo escindido en toda 
-¡uerte ed diferencias y por «c 
que nos toca de cerca, una Espa-
la en ruina moral, dividida poi 
odos los odios y al recorrer las 
tierras casteillas ten íamos que 
pensar en nuestro pueblo, cQíi 
0 mismo que cantaba el Cid al 
/erle errar por campos de Cas 
Ji la : "Dios, que buen vasallo, 
1 oviera buen señor". Y eso 
venimos a encontrar nosotros, 
m legítimo señor de España 
-pje como el de San Francisco, 
10 se nos muera, que no sea es 
clavo de un interés de grupo, n 
de un interés de clase. 
Nuestro movimiento no es de 
^artido: no es de derechas ni de 
izquierdas, aunque las conside 
aciones espirituales lanzadas 
oor unos y por otros, caben to-
-ías en nuestro Movimiento 
oero éste para nada atará su: 
destinos al interés de grupo o a 
interés de clase. 
i La Patria es una unidad to-
tal, que no puede estar en 
manos dé la ciase más fuerte 
ni del partido mejor organiza-
do. La Patria es una simesi» 
trascendente, con fices pjo-
pies que cumplir y por eso el 
Movimiento de este día y el 
Estado que cree, sea ei ins-
trumento eficaz, autoritario, 
al servicio de una unidad in-
discutih e, de esa unidad per-
manente e irrevocable, que se 
dama Patria. 
Tenemos un sentido per-
manente ante la Historia y 
ante la vida que nos da la so-
ución ante lo concreto y por 
eso no necesitamos progra-
mas 1 oliticos, qae tienen la 
veniaja de que nunra se cum-
plen, i He aqui lo que exije 
nuestro sentido total de la Pa-
Nada de un párrafo de gra-
cias- Escuetamente gracias, co-
mo corresponde al laconismo 
militar de nuestro estilo. 
Desde Rouesau, la verdad po 
lítica -dejó de ser una fentidab 
permanente, porque vino a de-
cirnos que la justicia y la ver-
dad no eran categorías perma 
nentes de razón, sino decisióne... 
de la voluntad. Por el sufragio 
universal se sabía en cada ins-
tante si Dios existía o no exis-
tía; si la verdad era la verdad, 
o no era la verdad y si la Patria 
debía permanecer o ''ra mejoi 
que se suicidase. 
Y como el estado liberal fué 
1 servidor de esa doctrina, no 
fué el ejecutor resuelto de jos 
portador de va'ores00^0 Ser 
que tiene un alma canaf H0S 
salvarse y cte conrí cle 
Queremos que todos s e r -
ian miembros de u n a c L en" 
üad sena y compra ^n i ' 
que no debe haber ConvVa 
aos ni zánganos. Q u e ^ -
que no se cani^n a 
individuales, pero 
miembro de la mJ;, Qo 
Poutica hay q t C p 0 r ^ 
nane la manera de T i 
con su trabajo una vfda 
manar justa y digna. Que 
«ios que eiespíruu rel^0So 
clave de los mejores arSs ¿ 
nuestra Historia, sea ampara 
doy respetado comoWrece 
Queremos que físpaña reco 
ore ei sentido universal de s« 
cultura y de su Hisioiia V 
queremos, por üitnao, que's, 
esto ha de lograrse pona vio. 
lencia, no nos detengamos 
ante la violencia, ya no 
hay más dialéctica qut ta ^ 
los puños y de las pistolas 
cuando se ofende a la justicia 
o a la Fatiia. ' 
Nuestro Movimiento no es 
una manera de pensar tan 
solo: es una manera de str. 
Y por eso tenemos que aaopi 
tar, ante la vida entera, en 
cada uno de nuestros actos, 
una actitud humana, profunda 
y completa, que es el espíritu 
de servicio y de sacnticio, el 
sentido ascético y militar de 
la vida. 
Ya está alzada la bandera. 
Vamob a deíenderia, alegre y 
poéticamente, porque a los 
pueblos no les ha movido 
nunca más que los poetas y 
jay del que no sepa levantar, 
trente a ia poesía que destru-
ye, la poesía que promete! 
Nuestro triunfo no saldrá de 
las próximas elecciones, por-
que esa es una atmósfera tur-
ma, como la taberna al final 
de una noche crapulosa. 
Nuestro sitio está al aire libre, 
bajo la noche ciara, arma al 
brazo y en lo alto las estre-
llas, que ya presentimos ei 
amanecer en la alegría de 
nuestras entrañas. 
Hubia-Ruiz de Alda 
No soy hombre de palabra, 
sino de acción, comienza di-
ciendo; pero quiero decir cla-
ramente dos cosas: primero, 
que es necesario rehacer esta 
üspaña que se encuentra por 
completo desorganizada. 
Nosotros somos revolucio-
nario», y somos revoluciona-
rios porque queremos traes-
formarla. Nada de otras r«vo-
luciones; la revolución e*w 
aun sin hacer, y, o la hacen 
los proletarios, envenenados 
por las propagandas reva 
chistas, o hemos de hacerla 
nosotros ya que 
española es toda revoló** 
nana, bien se incline h.aa ej 
comunismo o bien hacia 
otro laao: el fascismo. 
ÜU segundo concho 
exclusivamente ^g; f0 * e3 
trabajadoras, a 
que solo y únicamente o 
L uabajadores y esP^ s ¿ 
como nues.ros l ^ * * 0 * ^ 
cuya costa viven muenas v 
dilias caciquiles. , egta. 
En contra de esto,J e6 
To de Falange £spanolad y 
un Estado de hermanda^ 
la meluso 
de solidaridad; nn 
ûe pide al obrero u--. r0 
vida cuando la neceól a, ^ 
que en cambio de es qUili-
aevolverle toda l a " esita, 
dad y la P*z ^ consü 
siempre que cumpla 
deber, que es iento 
Trabajar. 
sm acción no sirve p 





Cid. LTelf , 101^ 
ÍTiia fecha memorable 
U S | € * vcel0 de León, militar y mártir; héroe deja guerra 
San ^dr f^nos ideas que nunca hantemdo mejor expre-
W ^ V s u d i a 29 de Octubre, ^ ^ ^ ^ 
Viernes 29 de octubre de 1937 Pág.3 
vida como nosotros queremos vivirla; 
¿un 'Z'^rcamino girones de tieroismu. Vida militar y li°n qUf Marcelo vivió t* 
671 M**d0j Jda aue soñaúu con imperios üe a tierra y también 
aUadal ¡ó y consiguió imUrw inmortal. 
S 80 como *an Marcelo haya ap endiio en la escue> 
v ü u i z a n a ^ ¿0 QUS es el vivir: que no es, como muchos 
la r% ar correr la madeja de la vida sin tener en cuenta 
0*san>TJnredarse. L a vida nuestra, la vida de la talange, 
lúe P o r uña madeja de intrigas y vacilaciones, sino una 
lob'ia6 J t d Cada acto nuestro h* de str un asalto de 
Záfid* cu *í J L HVL cuerDoy délas del alma. ¡ fi.mbien el 
PI XV aniversario de la 
marcha sobrejRoma 
Vibrante|discurso del Duce 
rfl¿rJi 
ae las dsl cuerpo y 
o tus trincheras! Vnuestros caídos, que son mártires, 
^ T t u l San Marcelo, hoy, desde su puesto, que bnUa con 
0*° l0 j Zrind ms invitan u vivir y a monr cvmo elius vivit-
#rtia cw1 tW*- - yi>ron- vivieron ¿a viaade La Falange—sucnjicio, 
ron y tn,u abnegación—murieron como ios héroes, cantando 
iiUSteri \ , de ta futría y de ¿a gloria, en un espasmo dt 
fCar»Jal 6 . u¡} ti $er héroes no les esto nada. 
Híro^v^n ^arc6¿0 a ¿os qUe¿e mtim- ban renegase de su 
^ t á e ahora dejo de sttrvir a vuestro tmperuaor y no 
f6: <lJ6S a¡ a VUeííros aloses que, como hechos de madora a 
qtuer0 a n0 son úra cosa que tstatu is que ni oyen ni nablan. 
d6^Zez <Kspaña ¿agrada», t. 34), y MS nuestros—caldos 
{iJ n s y por la Futriví—con et orazo extendido, también 
^ Jéte los que les instaban: *Eso venimos a encontrar 
Jurar°*!s en el movimiento que empieza en ese día; ese legitimo 
'i0Síl' J£spuña; pero un Señor como el de San Francisco de 
¿eitor a*~¿feti&r 'q¡ie nü ó6 nos muera (José Antonio, discurso 
^ n ' d e i/ctuore). Y el nuestro no se na de morir porque es 
^Le'ón que es militar por su nombre y por su historia, al 




militar y manir, poder vivir ta vida como éí 
*Zue ts La untca manera seria de vivir La vidu. 
ta garceío 
Wmfntrus brilla la Luz iet so/, vivirla militarmente; cuando 
^cierren ios ojos del cuerpo y en la noche solo briiíen los 
*mros, estar en uno de ellos, sobre el más luminoso, con la 
urona'ae tos mártires. 
w P. ZORITA 
De Bemaibre i Servicio Agronoimco 
Nacional 
Ltirî .i ' 
Solicitudes para ei cultivo del 
tabaco 
Se pone en conocimiento do 
cuatdus deseen efectuar cultivo 
dtl tabaco, desae la comarca 
6erciuna a ta parte baja de la 
ribera ael ürbigo, quenan sido 
recibidos en ¿a Sección Agro-
maca Losimpt esL s para t/ec- a orManUaimo, hSisileíon toaas 
mar la solicitud ae concesión. 
tata la cjncestm será pre-
ciso se' reúna en cada Luculi-
dad un número de veinte cuat' 
vadores. 
La petición de impresos de-
berá, soúciiurse por medio de 
iqS AyuntumUntos o de la Cá-
mara UJicial Agrícola, 
F e s t i v a l b e n é f i c o 
Üí domiugo 24 se ha cele 
orado con grau soiemaidad la 
cuiroiiizacton ae ía imagen 
dei üagtaao Corazón ae Jeatts 
en iuss locales de la lecc ión 
remenma de J^aiange j^spa-
ñora Tradicionaü&ta. 
ü uicoo acia, que lesuitó 
I a r m a c i a b 
de taino para ea&a semana) 
ae ocao de la noene a nueve 
de i» mañana: 
Alonso Luenyo calle F . Mermo 
J L e t r a s d e l u t o 
u^Ea ei freníe de Liho de es-
ta provincia dió su vida por 
Píos y por Üspana, a lus vein-
te años ae eaad, a consecuen-
cia de las heridas recibidas 
en el campo del honor, ei fa-
iangisia M a n u e l Aivarei 
Anas, natural de Viliaviciosa 
(le ta Kibera, en esta provin-
Clol • 
A sus padres, D. Fidel > 
î - viciorina, hermanos y de-
^as íamiha, testimoniamos 
nuestro semimiento. 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - E i e c t r a 
lón y Cajai, 5. León 
Teléfono 1460 
Raau 
las autqndttdcs civiles, Kmin-
ta ês y tCiesiásticas y mueni-
aimo púdiico que llenó los lo* 
caies del cuartel. 
A las diez ae ia noche se 
puso en escena en el Teatro 
Principal, por actores de Fa-
lange, ía oonita y divertida 
oorsi de los í>res, Antonio Fa^ 
so hijo: «No te metas en 
líos». Mucho antes de poner, 
se a ía venta las local>nades, 
estaban en su mayoría vendi-
das. Una vez más nuestro 
pueblo responde a las llama-
das numanitarias de Falange. 
Amenizó el acto la banaa 
de Falange, que con gran 
acierto aingió el subdirector, 
camaiada castellanos* Lo mis 
mo las actrices que los acto-
res, que nan puesto, como 
siempre, cuanto son y cuanto 
valen al servicio de nuestra 
santa causa, rara todos, sin 
olvidarnos del director de la 
obra,apuntador y tramoyistas, 
nuestra más sincera ennora-
ouena por ei éxito obtenido. 
Una vez más gritemos todos: 
¡Viva el Caudillo! ¡Arriba Fs 
pañal 
Delegado de P. y F . 
Roma.-— En el Foro Musso-
uni, completamente repleto 
de una muchedumbre entu-
siasmada, se ha celebrado la 
conmemoración del X V ani-
verj^io de la marena fascista 
sol5f#Koma. Miliares de ban-
deras engalanaban el Foro, 
en el que, a la hora señalada, 
se haoian congregado los 
100.000 jerarcas del Partido, 
y, en el espacio sobrante, -o-
aos los camisas negras y el 
inmenso público. 
Las músicas, los cantos pa-
trióticos y los vítores a Mus-
olini, resuenan por todas 
partes. A las diez y media 
negan los delegados de Ale-
mania, Von Hess y sus acom-
pañantes, acompañados del 
Conde Ciano y de ¿tarace. 
¿>e oyen las notas solemnes 
del nimno alemán y ¡¿tarace 
lanza el saludo alemán de 
irieil tiitier. 
ün lugar preferente del 
Foro Mussolini, un grupo de 
ohciaies españoles, cubiertos 
de glorias en la guerra, acom-
pañados por gloriosos muti-
lados desia Uran Guerra, es 
saludado .constantemente por 
el pueblo itauano. 
Asiste también al acto el 
cuerpo diplománco. 
¿tarace asume el mando 
de los lüü.000 jerarcas y poco 
después enua en el Jboro el 
estandaite del Fariído Fascis 
ta y ei galiaidete dei Fascio 
decomoate de Milán, lleva-
dos solemnemente desde el 
Faiacio del Littorio. Ambas 
enseñas son colocadas en lo 
más alto de la tribuna reser-
vada al Duce. Keina una at-
mósfera caldeada de entusias-
mo y se espera la llegada dei 
Duce, que dirigirá la palabra 
a los congregados y a todo ei 
pueblo itanano. 
A las once y media de la 
mañana y a los acordes del 
Jdimno Fascista, tocado por 
dos mu trompetas, en medio 
de aclamaciones formidables 
y de gritos de jDucel ¡Ducel, 
Mussonni hace su entrada en 
el estadio, seguido de ¿tara-
ce y sube a ía tribuna, don-
de el secretarlo del Fartido 
ordena el saludo al Duce, 
respondido unánime y entu-
siásticamente por el pueblo. 
Seguidamente se comunica 
al Duce la cifra de las fuerzas 
inscritas en el Partido, que 
en total son 10.813.106. per-
sonas. 
Acto seguido, Mussoiini 
pronuncia el siguiente dis» 
curso. 
Discurso del Duce 
{Camaradasi Hace e s t o s 
días 15 años que se produjo 
un acontecimiento de un al-
cance histórico inmenso en 
la vida de nuestra nación. Las 
escuadras fascistas, después 
de Jiaber combatido dura-
mente^y haber aplastado al 
social-comunismo, con sus 
cómplices directos e indirec-
tos, después de haber derra-
mado su sangre muy genero-
sa en todas las comarcas de 
Italia, marcharon a Koma pa-
ra derribar a los que con la 
práctica corruptura del parla-
mentarismo liberal, no esta-
ban a la altura de los tiempos 
nuevos. 
tíl 28 de octubre de i922, 
se inició esta revolución las-
cistas, que dura desde hace 
15 anos. La revolución se 
convirtió en régimen. F l régi-
men está cada vez más iden-
tificado con el pueblo italia-
no, renovado y fuerte, con el 
que seria extremadamente pe-
ligroso, para cualquiera, en-
contrarse en el terreno de las 
armas. 
¿i por un momento volve-
mos la vista atrás, podremos 
afirmar que durante este pe-
riodo histórico hemos reali-
zado gi aunes cosas, destina-
das todas a una finalidad su-
prema: la reconstrucción dei 
impei 10 Komano. 
F l Führer ha enviado a Ro-
ma una delegación de los me-
jores de sus hombres, (A con-
tinuación el Duce cita los 
nombres de los miemoros de 
rumores que hemos recogido 
estos días últimos, como ema-
nados dejla llamada opinión 
pública, nos hacen sonreír, 
acerca de ciertas medidas de 
carácter financiero, medidas 
lógicas y justas, adoptadas 
por el régimen, que fueron 
acogidas por los interesados 
como no podía ser ae otra 
El Marruecos francés, 
agitado 
S e h a n r e p r o d u c i d o l o s d e s ó r d e n e s , r e s u l A 
t a n d o v a r i a s v í c t i m a s 
París.—A pesar de las se-
veras medidas adoptadas, el 
miércoles se produjeron nue-
vos incidentes en el Marrue-
cos francés. 
En Casablanca, hubo cho-
ques entre la policía y vanos 
centenares de manitestantes, 
que atacaron a la policía con 
armas cortantes, resultando 
la detención de 50 musulma 
nes. 
En Rabat, la policía detuvo 
a 7 individuos y se ha confir-
mado la detención de un súb-
la delegación, a cada uno de responde y que era suyo, ba 
forma, con un sentido de ab- j heridos 5 agentes ae, la poli 
soluta disciplina y compren- que más tarde procedió a 
sión leal. 
En la Italia Fascista, ei ca-
pital está a las órdenes del Es-
tado. En cambio, cuando vol-
vemos la vista hacia otros paí-
ses, comprobamos que con 
frecuencia el Estado está ai 
servicio del capital. 
¡Camaradasi ¿Con qué sig-
no queréis que empiece el X Vi 
año de la Ura Fascista? Este 
está contenido en .una sola 
paUbia: PAZ Sólo.; de nos-
otros, los homores que he-
mos combatido y estamos dis-
puestos a combatir, esta pala-
bra recobra su prolunda sig-
nificación solemne y humana. 
Pero, para que ía paz sea du-
raaera y fecunda, es necesa-
rio que el boicnevismo sea 
eliminado de Europa; es ne 
cesano que ciertas cláusulas 
ridiculas y absurdas de trata-
dos de paz sean revisadas; 
es necesario que un gran pue-
blo, como ei aieman, vueiva 
a ocupar el lugar que le co 
dito británico, que tiene gran 
influencia en el comité de ac-
ción marroquí. 
Le Matin comunica que por 
medio de una encuesta, sa ha 
comprobado que los marro-
quíes persiguen fines pan-ára-
bes y que pretenden consti-
tuir un gran imperio marro-
quí. '^XVv 
E l Gran Visir de Rabat ha 
dado órdenes a klas autorida-
des locales para que eviten 
las reuniones en las mezqui-
tas, que se convierten en as^m 
bieas políticas. 
Desórdenes en Palestina 
LosVétudos represivos empleadoi por lugláte 
rra, acusan excesiva crueldad 
Jerusaléc. — E l salvajismo 
de que hacen gala las autori-
dades británicas en Palestina, 
queda manifestado estos úlii-
mos días, en que como repre-
salia por el ataque e incendio 
dei aeródromo cercano a je-
rusalén,fuerzas bntáuicasjaan 
procedido a incendiar iosjio-
gares de numerosos árabes 
nacionalistas, calificados o 
solamente sospechosos. 
En Jerusalén, la policía bri 
tánica ha detenido a un primo 
del Gran Mustik, acusado co-
mo sospecúoso de haoer ac-
tuado en el movimiento na 
cionalista, acaudillado por su 
pariente. 
Reina gran indignación en 
la población árabe comra las 
fuerzas británicas que tirani-
zan a PaU stma. 
Ofrece «1 público ta acreditada 
Ensaladilla O X I d 
los cuaies, la ^muchedumbre 
aclama). 6on todos comba 
tientes de la víspera, mutila-
dos o heridos de la Gran 
Guerra y de Ja Revolución, 
óu presencia en nuesira con-
memoración, después ae las 
inolvidables jornadas de Mu* 
nich y de Bernn, quiere sig-
nificar y significa que al la-
do ael eje político, se está 
desarrollando uua solidaridad 
cada día más estrecha entre 
ambos regímenes y una amis-
tad recta entre los dos pue-
bles. 
¡Camaradasi Sois los jerar-
cas y es preciso que sepáis lo 
que significa jerarquía. La je-
rarquía debe poseer vanas 
virtudes, que mego ha de exi-
gir de sus ¿subordinados. Las 
virtudes son: el sentido dei 
deber, el espíritu de saerni-
cio y el desinterés absoluto. 
La jerarquía es la que sabe 
descender hasta el pueblo y 
recoger sus sentimientos e ín 
terpretar sus necesidades. 
^Habéis oído, y con vos 
otros el mundo entero, la ci 
ira formidab/e de nuestra or-
ganización. Pero lo más im-
portante es que detrás de esta 
cifra se encuentran los hom 
ores mejores, dispuestos a to 
do. He aquí por qué ciertos 
jo ei sol aincano; es necesa> 
no que se deje en paz a Italia, 
puesto que úa creado su Im-
perio con su sangre y con sus 
propios medios, ¡sin tocar un 
soio metro cuadrado del im- f 
peno ajeno. 
¡Camaradasi Levantad las 
banderas a la gloria del sol 
de Koma. No son solamente 
oanderas de una idea, de una 
acetrina y de una revolución, 
sino que son las banderas de 
este siglo, del siglo del fas-
cismo. 
Una ovación formidable, 
imerminable, acoge las Ulti-
mas palabras de Muasolim, 
que, durante su discurso, fué 
vanas veces interrumpido con 
grandes aclamaciones-^ 
Seguidamente y en medio 
de los himnos alemán e italia-
no, el Duce saluda a la multi-
tud y abandona el Foro. 
E l Conde Ciano aplaudió 
con particular entusiasmo a 
los oficiales españoles, que 
respondieron saludando a la 
romana a la muchedumbre. 
También la delegación alema-
na es saludada entusiástica-
mente tocándose el himno na-
zi al abandonar ésta el Foro, 
£1 confiito chino-japones 
H a s i d o o c u p a d a p o r i o s n i p o n e s , i a ^ c i u -
d a d d e G í i a p e y 
_Shím*ai.—La conquista de pesar de la ocupación de Cha-
Chapey por las fuerzas ñipo 
ñas, pone fin a un sitio que 
duraba ya 70 días y que na 
costado vanos miliares de vic-
timas. E l pabellón japonés 
ondea sobre los edificios de 
la ciudad. 
^ E n las proximidades de la 
capital se encuentran sitiadoa 
unos cent¿naaes ae cuinos, 
que ante la imposibilidad de 
retirarse, se han eiuregado a 
U|n a resistencia magnifica, 
prefiriendo monr antes que 
rendirse. 
Ün portavoz chino ha ma-
nifestado que el conflicto, a 
pey, no ha terminado y que 
ia pérdida de esta ciu iaa no 
es más que un episodio ae la 
lucha. 
i.a ciudad de Chapey está 
ardiendo cosí totalmente por 
las bombas de artillería y 
aviación que tanto los chinos 
como los japoneses, hau arro-
jado sobre ella. 
Otras victorias niponas 
tTokío—Los japonesas han 
conseguido corit»r el tren en-
tre bfungai y Nankiu. Tienen 
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fit^ItliBtt - ReprMftytlwii 
Negociación de Transportes rápidoi. 
L E Ó N . (Trobalo del Camino) 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
ALJPOR MAYOR Y D E T A L L DE CONTRUGdiÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordofio II, 18 L E u N Teléfono 1520 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampii-
icadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalaeiones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
independencia, 4» León. Teléfono 1614. Apartado 69 
Juan Pablos y C / 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono L710 
Fábrica: Carretera de frobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
L a b r a d o r : l a a n t i g u a r e j a d e t u a r a d o , 
q u e c o m o i n s e r v i b l e o l v i d a d a t i e n e s , 
e s ú t i l a t u P a t r i a , e s c h a t a r r a , e n t r é g a l a 
a E s p a ñ a e n e l N u e v o A m a n e c e r . 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
^LEON 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
ero de Arboles Frutales 
U ~ \ m Q A m X ^ Bañeza (León) , 
^Pobiadón forestal es una orden de la naturaleza 
qae debemoi obedecer. 
4 im ̂ w t w ti l^por 100 de deicoento. 
Exposic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparato» de lux. 
Linoleum de todai clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos s « Tinta o consulta de precios 
Plan de Santo Domingo, núm. 1 
m I» W I f HMTHAI > 
d I I m i é • • ¡ • c t o # i l i M i o r cof i ^ 
EMBUTIDOS 
A H A 11 
I^LOS^MEJORES^ 
Trobaj o^del̂ Camino 




Teléfono 1820 (35) 




Artículos para regalo 
A l m a c é n de Coloniales 
TeieÉMlrMá, 
Gil y Carrasco, 6. A 
Teléfono. 1511. León, 
lE3 J L H i 
antequera 
eonesa 
D r . B e r n a r d o G r a n d a 
[ I D E 2s¿C -A- X> ¡Ei X TDl J ^ 
(Facul tad de Medic ina , Hospital General)^ 
¿ E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
a^nutrici^^n 
A lo 
Avenida^Padre Isla, 39. De diez a doce 
L á . € É F á 0 £ 0 R 0 
L E N T E S -:• G A F A S -:- F O T O G R A F I A S ^ _ 
FOTOS CARNETS ^ENTREGA A L DIA 
Ordofto I¡, «. L E O N 
R a m i r o F , M o d m o 
de l u ClinlcM del Hospital General de Madrid 
COBIQIU de It a I y de 4 a 6. IVimo de Rivera. fS. I . - . Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
todependenc». S.-LeOn No l© Olvide: PROA ^ f p ^ O T » 
Viernes 29 d» octubre d« 1937 
^¡CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de Información.—Esta Jo M a y o r ^ 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 28 de 
octubre de 1937. 
EJERCITO D E L NORTE 
""^Kn Asturias, continúaaefectuándose los reconocimientos 
toda la zona liberada y'recogiéndose armamento y mate-
rial, que se transporta a los depósitos correspondientes. 
[.EJERCITO DHL CENTRO 
"^Frente da Madrid.—Ligeros cañoneos. 
yg|Al norte del Hospital Clínico, el enemigo efectuó un 
ataque que fué rechazado. 
Frentes de Avüct) Somosierra y Soria.—Ligeros tiroteos. 
Frente de Aragón,—Sin novedad. 
EJERCITO.DELJ3UR 
¿^.Ligeros tiroteos en algunos frentes. ^ 
Presentaciones: 8 soldados con armas. 
: ^ ^ a ^ ACTIVIDAD D E L A AVIACION 
Nuestra aviación ha bombar deado.en el día de ayer la 
estación de Port-Bou. 
Salamanca, 28 de octubre de 1937. Segando Año Triun, 
fal. De orden de S. £ . el general jefe de Estado Mayor-
Francisco Martin Moreno, 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
F i 
dicos ¿enduran a-1 gobierno y a 
i^argo Caballero- Ck)mo se v , 
a unidad y la colaboración fcn 
tre aquellos partidos rojos, es 
lormkiableA 
JLa mayor pane de los diri-
gentes rojos estarían más con 
teneos ^n el extranjero di^íru 
tando del oro robado al banco 
cíe Jbsparia, que no es una pe-
quenez. Lomo ustedes aaben, 
¿as reservas oro del Banco de 
empaña eran de dos mil cuatro^ 
cientos millones de pesetas. 
Desde fines de julio a septiem-
bre de 1936, se mandaron pót 
avión, sin seguro de ninguna 
• sjjecie, a r.ans, siendo recibida» 
por el -oanco ae Jrrancia, cat^r 
ce millones de libras esterlinas, 
unos trescientos cincuenta mi-
llones de pe&etas, y tenienoo en 
cuenta la baja del franco; es 
muy fácil adunar ei negocio 
que han hecho algunos d^ng^n 
tes íranceses. Con pOstenoi^ 
dad, se han enviado las sigui.en" 
tes cantidades; treinta y cuatro 
millones a nombre de un íran 
cés; dosc^ntos cinco millones a 
Alvaro de Albornoz; cemto 
veintiocho mioünes a otros va-
rios señores; a Fernando de los 
^ Ríos, setenta y cinco millones; 
' a Araquistain, ciento noventa y 
| cuatro millones; al Sr- Menén-
| dez Aspe, cuatrocientos ochen-
j ta millones. Y como no hay co-
I misión que no deje para un pan-
j talón, imagínense los armarios 
que esta gentuza necesita, 
j Y si no que lo. diga Ramos, 
i el que fué ministro de Haden-
1 da, que se giró a su nombre 
I quince millonea a Francia y lue-
i go se largó en avión. 
I El gobierno francés y el Ban-
1 co de Francia, han inflijhgido 
! sus propias leyes, al admitir 
! este oro, que sabían perfecta-
mente que no pertenecía ni a 
ios particulares que lo enviaban 
ni al gobierno rojo español, s^o 
• al Banco de España. 
Da lectura al Parte de opera-
ciones y de la lista de donativos 
y termina BU charla. 
Prohibición de ciertos gritos 
Con objeto de evitar incidentes, consciente o in-
conscientement; provocados, pero que en todo caso 
pueden perturbar la buena armonía de la retaguardia, 
se pone en conocimiento de todos los afi iados a lá 
Falange Españo'a TradicionaVsta y de las J . O. N-S., 
que los únicos gritos que deben darse en conc entracio-
nes, manifestaciones, desfiles, etc., son est )s; «Fran-
co, Franco, Franco»; «Arriba España»; «Viva Espa-
ña», y «España Una, Grande y Libre». Cua'esquiera 
otros—en relación con el Movimiento—serán consi-
derados como lanzados con propósito de perturbación 
y adecuadamente sancionados por las autoridades del 
Partido y del Estado. 
Secrtiariado PolUno de P. E . T. y las J . O. N-S 
Información general 
E L "LEADER" SOCIALIS- la noticia de que el gobierno 
TA B E L G A , RENUNCIA A 
FORMAR GOBIERNO 
. Bruselas.—-El "leader" so-
cialista belga, Sr. Vandervelcw, 
ha rechazado el encargo que le .' 
confirió el . rey Leopoldo i l l de 
rormar nuevo gobierno. 
UN A T E N T A D O C O N T R A ' 
CAMORERA j 
Barcelona—Se ha realizado 
francés ha cedido al de Valen-
cia seis submarinos que se ha-
llan en Brest, para sufrir cier 
tas modificaciones-
UN D I P U T A D O INGLES 
PIDE E L M E J O R A M I E N T O 
DE RELACIONES ANGLO 
GERMANAS 
i Londres.—-Ha continuado en un atentado contra el ^ah^ta la Cámara de ^ Comuneij el 
catalán y rmnistro de la ^ 1 ^ ^ PLANTEAD£> EA TOM0 AJ 
rahdad, Camotera. i a nsaje de lá Corona. 
VIDA NACIONAL 
SINDICALISTA 
^ S e a i m d a , Linea J M 
.Todos los camaradas pertenecientes a la segunda línea, 
se presentarán debidamente uniformados, a las 10 horas del 
día de hoy, en el Cuartel d i San Marcos. Todo aquel que no 
se presente, será sancionado. 
Los camaradas pertenecientes a la primera y segunda Fa-
lange de la primera Centuria, se presentarán a las 20 horas 
del día de hoy en el cuartelillo de la calle ,de Viliafranca, 3. 
SER VICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
quinto Grupo, se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuarteiiíio, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
i.eón,A29 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arnba España! 
E l subjefe de Bandera, José Lobato, *xltoíi2fcj 
Dice el Goberna- Asociación de Dueños 
bdor Civil. 
Entre ios rojos, todo es mo-
hína. Ya dice ei reirán que ü^n-
de no hay harina, todo tg mo-
ama. Me renero a las d̂ sĉ rcuao 
que ex^ten entre ips patUdOj 
cada día más pronunciada;. iVK 
recuerdo aquella irase de inda 
iecio Prieto, al píindpio dei 
movimiento, cuando dijo que 
ganaría la guerra ei que tuviere, 
ej oro. Ellos lo tenían, lo roba-
ron en et Banco de España y 
cuando lo gastaron y se quedâ  
ron sin él, lanzó Prieto aquella 
otra frase de que ganaría la gue-
rra el que mejor organizada tu» 
viese la retaguardia. Y la reta-
guardia de ellos, empezando pof 
la de Azaña hasta la del último 
miliciano, se encuentra en muy 
mala situación. En cambio la, 
nuestra, está perfectamente or 
ganizada, lo mismo que ]a vam 
guardia, pues mientras nues-
tros soldados combaten con fe 
y espíritu que da el saber se de-
fiende la Patria, los milicianos 
rojos están completamente des-
moraliízadois, pues sus ideales 
carecen en aboluto de valor para 
ellos. u ;_ i,,,^,.;. 
"La Correspondencia" de Va 
lencia dice que es necesario le-
vantar también el espíritu de la 
retaguardia. Y si hay que le-
vantar el espíritu de la retaguar-
dia, es que está decaído y cuan-
do dke también, es que ocurre 
lo mismo con la vanguardia. 
Prieto y el Canallero, desde 
hace muchísimo tiempo, sien-
ten una profunda enemistad, 
que se ha acrecentado con la 
persecución que el gobierno d^l 
criadíllo de Prieto^ Negrín, ha 
desencadenado contra los ole-
mentos que siguen al Canallero. 
Con este motivo, el Canallero 
pronunció un discurso en Ma-
drid, no hac mucho timpo, en 
el que puso de relieve las Uni-
bles persecuciones que poi el go-
bierno Negrín se han llevado 
a (abo. las más terr-ble1- perse-
cuciones de que se tiene 'd-'a. 
Sobre este discurso df- Largo 
Caballero so ha suscitado una 
gran polémica. Todos lo i perió 
Una bomba de gran poten-
cia hizo explosión en el m0" 
mentó en que Camorera descen-
día del coche que le conducía, 
saliendo ileso. 
Se hace notar que el dirigen 
te socialista catalán era íntimo 
asmigo del que fué cónsul de la 
U. R. S. S. en Barcelona, Ow-
senko. 
INDALECIO P R I E T O EN 
BARCELONA 
Perpignán,—-Indalecio Prie' 
to, que desde hace algunos días 
se encuentra en Barcelona, ha 
visitado las líneas férreas que 
'•nlazan Cataluña con la fronte-
ra francesa-
La aviación bolchevique v^ 
a establecer un aeródromo en 
las cercanías de Puigcerdá, para 
Proteger esta población en caso 
de agresión aérea, para cuya 
eventualidad también han insta-
lado varias baterías antiaéreas. 
LA A Y U D A FRANCESA A 
LOS ROJOS 
Bayona.—Se ha confirmado 
Un diputado conservador ha 
disertado sobre las relaciones 
anglo-alemanas. Dijo que aca-
baba de realizar un viaje por 
Alemania y que estaba conven-
cido de que el pueblo alemán de-
seaba, tan sinceramente la amis-
tad de Inglaterra, como el pue-
blo inglés la de Alemania. 
Atacó luego la política exte-
rior británica y puso de relieve 
que el pacto franco-soviético 
constituye un peligro para la 
paz mundial. 
UNA REUNION D E L GO 
BIERNO INGLES 
Londres.—Bajo la presid n 
ciá de Sir Jon Simón, se renaió 
el consejo de minstros ijtitá 
nico. 
No asistió a la "reunión el 
Primer ministro, Mr- Q 
berlaim a causa, de una iñdispo-
sición. 
Se cree que en dicha reunión 
se trató de la situación en Ex-
tremo Oriente. 
Or. Félix Contreras Dueñas 
De los Dispensarlas Oficiales Antivenéreos de Madrid/ 
Enfermedades de la Piel, Vendreo y Sífilis | j 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D. L E O N PÉREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A-U) 
Vamo* a r e g a l a r una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
l a m i n a 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Suma anterior. . , . . , 
Don Jam José Martínez (Director del Banco 
de Sáníander). . . 
Banco de Santander , 
Combatientes monárquicos de León*. . . 
Don isidro Aguado Smjiiaky. . . . . , 
» Luis González Koiüáa. . . . . . 
Doáa Teresa Gunzá ez Kuidá;).. . . . . 
» Diomsia Gonzál z Ko.aan. . . . . 
Don Gerardo Uñarte. . . . . . . , . 
> Vicente Meano , . 
Cámara Agrícola 
Don Leonardo Alvaiez . . . . . . . 
Colegio de Farmacéuticos . . . , , , 
Don redro Fardo Rubio.. . . . . . . 
* Ciodoaldo Velasco Gómez, Fres Ditero. 
» Francisco Migue- Alonso e Hijos . . 



















A l recibirnos.ayer tarde el 
señor Gobernador Civil, nos 
manifestó que acompañado 
del Ingeniero Agronómo se-
ñor fcAguado, del Inspector 
Veterinario, beñor Poyatos y 
del Presidente de la Cámara 
Agrícola ^Sr. Del Río Alonso, 
había visitado todos los pue-
blos que integran los Ayunta 
mientes de Vaidelugueros, 
Valdeteja y Valdepiélago, pa-
ra hacerse cargo ae las nece-
sidades que tiene aquella Go-
mares. 
Vió con satisfacción que el 
problema de la ganadería no 
tiene los caiacteres trágicos 
que algún mal informado ha-
bía asegurado existían, ya que 
la pérdida originada en este 
importante ramo de la riqueza 
de la provincia, no ha sido 
tan grande como en un prin-
cipio se temió. Se hizo entre-
ga a los labradores de la si-
miente necesaria a las necesi-
dades del país, asi «como de 
paja en cantidad suhciente 
para el ganado. 
Hizo ver a los informado-
res el gran feivor pairióúco 
que ha Día observado en los 
lugareños y 1< s enormes de-
seos que todos ellos, gentes 
de buena voluntad, tienen por 
solucionar i o s probíemas 
planteados por la fuña roja y 
sus grandes deseos de contri'| 
buir en la medida de sus fuer- j 
zas al resta Dlecimiento de la 
normalidad económica. 
TamDién nos manifestó que 
en el día |de hoy había im-
puesto las siguientes multas: 
Una de mu pesetas al veci-
no de La baneza D. Hmilio 
Perandones CaDo, por naber 
desobedecido las órdenes de 
ia Alcaldía, no dando aloja-
miento en su casa a un jreiu* 
| giado de Carmenes. Otra de 
1 dos inu pesetas, al indu^tritu 
de jL-eun, U . Jbenigno Ncira, 
por haDer vendido un para-
i aguas a mayor precio dei co-
í rreapondiente, y por último, 
o ira ae cinco mil pesetas ai 
también mdusiiiai de esta ciu-
dad D, Manuel Beneitez, por í 
haDer vendido unas meaias| 
dé seda para señora a un pre-
cio extraordina*lamente exce-
sivo 
de Cafés, Bares y Ho-
teles de León 
Se participa a los industría-
les del gremio el traslado del 
domicilio social a la calle de 
Pérez Galdós núm. 9, 2.°, en-
cima del H . Astorgana. 
También se pone en cono-
cimiento de los morosos, que 
no han hecho efectiva la cuo-
ta que les corresponde del 
donativo de veinte camas pa-
ra la Junta Provincial Antitu-
berculosa, la necesidad de 
que pasen a recoger ei recibo 
con toda urgencia, para evi-
tarse los perjuicios que pu-
diesen irrogárseles al no ha-
cerlo. 
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AIN;U;ÑCT5 J - ^ 
Por el presente am¡L' 
hace saber a todos w i0 se 
ficantes que se encuení^' 
prestando servicios co^ ^ 
luntariosala Causa NaHOVo' 
bien Milicias o EiéroS 
comuniquen a la ¿ a y o r V 0 
vedad a este Colegio I bre* 
doño II núm. 33. 1 ̂  Or. 
Igualmente se advie« 
las familias de c o m p S a 
que hayan sufrido muertf L0i 
ndas o perjuicios en tus V-
nes, con motivo del G l L ^ 
Movimiento, a manos ? ! 
del Frente Popular, l o c L r 5 
niquen también. 0lllu' 
Estos datos son nece.ari 
para una estadística Sanita,0s 
que con urgencia pide B,, * 
gos. 
Se encarécela todos U a , 
xima exactitud len los datn̂  
que se solicitan. 08 
León, 27 de octubie A 
937.-.Segundo Año Triuí 
faL-RlaDirect iva i E \ * * 
sidente, Manuel Moreno pj 











ma de documentos. 
{Agencia Cantalapiedra 
Di-1 Múl M m 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n,0 6, pra!. 
Haga sus encargos en 
L U C A S DE T U Y , 15, 2/ 
Edicto 
T a Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoias y Camisas 
de reglamento, para e l Ejérc i to y Milicias 
Pérez Galdós, num. 10 LEON 
C I R I A C O S a s t r e r í a | 
ii EIÍIM lijtata mitn rwditllta 
i 
Ordoio II, 1 m MéfoHO 1749 
E l Auditor de Guerra 4ei 
Hjército de ocupación y en su 
nombre el Juez Mistar núm. 3: 
Se advierte a todos los fun-
cionarios públicos de las pl̂ -nti-
ilas de las diversas provincias 
de España que hayan prestado 
sus servic^s al llamado gobier-
no rojo de Santander, o que se 
encontraran en esta ciudad du-
rante el dominio del dicho go-
bierno, que deben remitir a ia 
mayor brevedad al Juzgado Mi-
litar núm. 3, sito en Paseo Me-
néndez Pelayo, 12, certificados 
de conducta'Político social ex-
pedidos por los Ayuntamien-
tos, Fal&nge, Requetéa o cual-
quier organización patriótica y 
cuantos documentos pudieran 
hervir para su descargo. 
Santander 23 de octubre de 
1937. II Año Triunfal—El 
Juez Militar núm. 3. 
Faiieciííiiento 
iza las úitiníaá horas oe la 
tatoe de ayer, entregó ou alma 
a UÍOS ia encantadura señorita 
joseiina Garcia Lamadrid, de 
conocida íamiUa leonesa, y Pro-
met ía de nuestro querido ca-
marada Luis Velarde Merino 
(El Legionario), con quien den-
tro de pocos dias iba a contraer 
matrimonió. 
Al participar tan triste noti-
cia a nuestros lectores, envia-
mos el sentidísimo pésame a la 
familia de la fallecida y de mo-
do muy especial a nuestro ca-
marada Velarde, en quien en-
contramos muy justificado su 
dolor, pese a las vicisitudes que 
ha sabido afrontar en esta vida. 
Centratíeta de 
R Í F O L h 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, JSiec tro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 




Encargun sus ^documentos 
en la cAgencia Geneiai de 
Negocios» de Gonzáio Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitinca-
dos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda da-
se de documentos para Bur-
gos y Salamanca. A-9 
M- Bustamante 
MEDICO 
ÉSm*** Sistema 'nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VII, 4 León 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy viernes 
29 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfágeme 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Excelente programa FOX 
La interesante película FOX 
Burbujas de champán 
Un film magníficamente pre-
sentado y de gran interés 
argumenta!. Interpretación 
del gran actor Paul Cavanbac. 
Mañana sá ado, a las siete 
y media y'diez y media 
Grandioso estreno Metro ha-
blado eo español. 
La extraordinaria película 
El acorazada misterioso 
Fi'm emocionaate de palpi-
tante íctaalidad, con la 
; grandiosidad de ks gran-
1* des gestas heroicas. Iniér-
I pretes JEAN PAFKSR y 
I K08ERT TAYLOR. 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine se-
ñero a las siete y meiix 
y diez y media de la necht 
Gran programa Fox 
La gran película FOX, ha-
blada, en español, titeada 
GUERRA SIN CUARTEL 
Film de ganste^s, lleno de 
interés máximo con salpica-
duras graciosas dentro del 
marco de emoción en que se 
desarrolla.. Intérpretes: Ro-




tográfica sonon de CíNá. 
ALEMAN, a las siete y me-
dia de la tarde 
Colosal programa de Len-
gua Alemana 
Las excelentes producciones 
Em Hochzeíts Braunoh 
VONRVUELT | 
Mañana, sábado, otra gran 
sesión de Cine Alemán con 
los films 
Donuer, Biitz Ind Somun-
sltien Ven 
Ida Wuest s 
E . Barthe P i l t r a s 
Nariz, aargaata y O t e 
Es-ayndant« dtl Dr. Tapia 
Conmlta de 11 a 1 
Avenida del P. lila, i . 
51̂  Teléfono ion 




C A F E - G R A N J A - B A R 
Cazadora 
LICENCIAS DE ¡CAZA | 
CEIÍTIFICADOS 
DEJPENALES 
Agencia D E L G A D O 
Dámaso ;Meriiio,j 6.—1-EON 
A-U 
— - • SECCION ¿ZZZ 
Anuncios económicos 
cada palabra más, 0,05 pW* 
TRASPASO PENSION céntrica 
mobiliario modernísimo. íl^fu 
muchos y serios estables, anipu* 
comedor de instalación adecuaao 
para restaurant. Ordofio H, í7 '•3 
CARTERA con varios decumen 
tos extravióse a falangista viuie» 
do del frente. Ruégase « q » } ' 0 " 
haya encontrad )̂ entréguew 
AGENCIA CANTALAPXEDKA, o 
jasa cEl Cubano», en Astor»»» 
gratificándosele. 
HABITACION, céntiica, c?0 
cuarto de baño y teléfono, ^ 
caballero alemán. Escribir a « 
Administración cou detalles yv 
cios, bajo sobre con>ám. z00'^^ 
HABITACION hermosa, •ole^ 
dt, lugar céutrico, a dos am* 
o matrimonio, se alquila. »• ¿ 
en e»ta Administración. 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial PaUarés, S. A|] 
PADRE ISLA 19 LEuN TH-LAFRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
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